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Bij etterig lumbaalvocht met min of meer duidelijke 
staafvormige bacteriën in het praeparaat dient men tevens 
cultureel te onderzoeken op haemoglobinophiele bacteriën. 
II. 
Bij de aetiologie van thrombosen, welke aanleiding 
geven tot doodelijke longembolieën speelt infectie nauw­
lijks een rol. 
lil. 
De indicatie tot behandeling van netvliesscheuren 
volgens de methode van G o n i n worde beheersebt door 
den toestand van het glasvocht en de verhoudingen van 
de achterpool van het oog. 
IV. 
Het glazuur van de menschelijke tanden bevat wel 
organische stof maar bezit geen vitaliteit. 
V. 
V oor de diagnose ziekte van W e i 1 is een episclerale 
en conjunctivale vaatinjectie van de oogbollen zeer be­
langrijk. 
VI. 
Bij het radicaal operabele carcinoma recti is de amputatio 
recti volgens de abdomino�perineale methode verre te ver� 
kiezen boven eiken anderen ingreep. 
VII. 
De acustische booggangreactie volgens T u I I i o is 
geen bewijs voor de gehoorfunctie van de cristae. 
